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ร่วมกบัการท างาน และพฒันาเครื่องมอืประเมนิมาตรฐานสมรรถนะของครูเกื้อหนุน การวจิยัมกีารด าเนินงานดงันี้  
ระยะที ่1 พฒันามาตรฐานสมรรถนะของครเูกือ้หนุนในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างาน โดยใชเ้ทคนิค
การวเิคราะห์ตามสายงาน ด าเนินการจดัประชุมสนทนากลุ่มซึ่งมผีูเ้ชีย่วชาญใหข้อ้มูล  จ านวน 23 คน ระยะที ่2 การ
จดัท าเครื่องมอืส าหรบัประเมนิมาตรฐานสมรรถนะของครูเกื้อหนุน ด าเนินการจดัประชุมสนทนากลุ่มเพื่อสงัเคราะห์
ข้อมูลจดัท าเครื่องมอืประเมนิสมรรถนะจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน จากนัน้น าเครื่องมอืประเมนิคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ในการตรวจสอบหาความสอดคล้องระหว่างเครื่องมอืกบัวตัถุประสงค์หรอืเนื้อหาในการ
ประเมนิสมรรถนะ ขอ้สอบมคี่าดชันีความสอดคลอ้งเฉลีย่ เท่ากบั 0.87 และน าเครื่องมอืไปทดลองใชก้บัครู จ านวน 45 
คน โดยการคดัเลอืกแบบเจาะจง จากสถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาที่เขา้ร่วมโครงการ
ขยายและยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษาทวภิาคสีู่มาตรฐาน ในกลุ่มภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบประสทิธภิาพของเครือ่งมอืมคีา่ความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.77 ผลการวจิยัพบว่าหน้าทีห่ลกัของครเูกือ้หนุนสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 หน้าที ่ไดแ้ก่ 1. เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีนก่อนเขา้รบัการเรยีนรูใ้นสถานประกอบการ  2. จดัการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาผูเ้รยีน 3. วดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยหน่วยสมรรถนะรวมครเูกือ้หนุน มจี านวน 28 หน่วย 
สมรรถนะของครเูกือ้หนุนสามารถแบ่งออกเป็นสมรรถนะทัว่ไป จ านวน 12 หน่วย และสมรรถนะตามหน้าที ่จ านวน 16 
หน่วย เครื่องมอืส าหรบัการประเมนิสมรรถนะของครูเกื้อหนุนเป็นขอ้สอบปรนัยตามเกณฑก์ารปฏบิตังิาน จ านวน 35 
ขอ้  
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Abstract 
This study is aimed to develop the competency standard of facilitator in work integrated learning. The 
operation as follows; 1. to analyze the competency facilitator in work integrated learning by using the document 
related to the competency standard of facilitator by group of 23 expert focus group discussion. The second 
operation, assessing   the competency of facilitator was conducted by group of 21 expert focus group which 
created a competency assessment tool. Then, the consistency between the tool and the purpose or content of 
the performance assessment was examined by three experts. The exam had an average compliance index of 
0.87. The tools were examined by 45 teachers with purposive sampling specific selection who under the Office 
of the Vocational Education Commission participated in the project to expand and upgrade the management 
of dual vocational education to the standard in the eastern region and Bangkok an instrument performance 
with a confidence factor of 0.77. The result showed that the key function of the facilitator were as follows;  
1. preparing learners prior to learning in the workplace, 2. learning management to develop learners and  
3) measure and scale the learning outcome of the students. In addition, the total of units of competencies for 
facilitator was 28 units which was generic competency for 12 units and functional competency for 16 units. The 
assessment tool for competency facilitator evaluation was multiple-choice test based on the performance criteria 
of 35 competency standards. 
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บทน ำ 
 ประเทศไทยใหค้วามส าคญัในการพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัอาชวีศกึษาที่
เป็นกลไกลในการพฒันาประเทศ จากนโยบายไทยแลนด ์4.0 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในยทุธศาสตร์
ที่ 3 การพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ รวมถงึแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื คณะรฐัมนตรไีดม้มีตอินุมตัโิครงการผลติอาชวีะพนัธุ์ใหม่และบณัฑติ
พนัธุใ์หม่เพื่อสรา้งก าลงัคนทีม่สีมรรถนะสงูส าหรบัอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 และ
การปฏริปูการอุดมศกึษาไทย ในวนัที ่24 เมษายน 2561 ในส่วนของการผลติอาชวีะพนัธุใ์หม่คณะรฐัมนตรไีดม้อบหมาย
ใหส้ านักงานกรรมการอาชวีศกึษา (สอศ.) ผลติอาชวีะพนัธุ์ใหม่ผ่านการพฒันาการจดัการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบั
การท างาน (Work Integrated Learning, WiL) แบบเขม้ขน้ รวมถงึนโยบายของส านกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา ได้
อนุมตัใิห้ศูนย์อาชวีศกึษาทวภิาคดี าเนินการ โครงการขยายและยกระดบัอาชวีศกึษาทวภิาคสีู่คุณภาพมาตรฐาน ใน
สถานศึกษาในสงักัดทัว่ประเทศไทย การด าเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการยกระดับการจดัการเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ ในการมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดนวตักรรมในการจดัการเรยีนรู้ร่วมกบัการท างาน การพฒันานักศึกษาระดบั
อาชวีศกึษาให้มทีกัษะในการปฏบิตังิาน รวมถงึการเน้นทกัษะฝีมอือนัเกดิจากเทคโนโลยขีัน้สูง (ปรชัญนันท์ นิลสุข, 
2562) เพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม  
 การเรยีนการสอนระบบการเรยีนรู้เชงิบูรณาการร่วมกบัการท างาน (Work Integrated Learning) ส าหรบั
อาชวีศกึษาเป็นการจดัการศกึษาวชิาชพีที่เกดิจากความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนักบัสถาน
ประกอบการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐั ในเรื่องการจดัหลกัสูตร การเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
โดยผูเ้รยีนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนั และเรยีนภาคปฏบิตัใินสถานประกอบการ (ศูนย์
อาชวีศกึษาทวภิาค,ี 2557) เป็นการเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นผลติผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัฝีมอื ระดบัเทคนิคและระดบั
เทคโนโลยสีายปฏิบตัิการให้เป็นผู้มคีวามรู้ความเขา้ใจทกัษะปฏิบตัิงานที่ใช้เทคนิคในการท างาน สร้าง  พฒันางาน 




บูรณาการร่วมกบัการท างานส าเรจ็ จะต้องได้ความร่วมมอืจากสถานศกึษา และสถานประกอบการ โดยมบีุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน  ประกอบไปด้วย บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ 
ผูอ้ านวยการสถานทีเ่รยีนรู ้(Site Director) และครูเกื้อหนุน (Facilitator) ส าหรบัสถานประกอบการ ไดแ้ก่ พนักงานพี่
เลี้ยง (Industrial Mentor) เดมิครูอาชวีะศกึษาทีท่ าหน้าทีเ่ป็นครูนิเทศในการเรยีนระบบทวภิาค ีเมื่อมกีารใช้ระบบการ
เรยีนรู้เชงิบูรณาการร่วมกบัการท างานแบบเขม้ข้น ครูต้องมกีารให้ปรบับทบาทให้เป็นผู้อ านวยการเรยีนรู้ หรอืครู
เกือ้หนุน (Facilitator) เพือ่ท าหน้าทีใ่นการกระตุน้หนุนเสรมิโดยเน้นใหผู้เ้รยีนมวีธิหีาความรู ้และพฒันาตนเองใหเ้ท่าทนั
กบัความเปลีย่นแปลง (คณะกรรมาธกิารการศกึษาวุฒสิภา, 2563) 
 สมรรถนะของครเูกือ้หนุน (Facilitator) มสี่วนส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะเป็นส่วนก าหนดใหผู้เ้รยีนทีส่ าเรจ็การศกึษา
ในระดบัอาชีวศึกษาได้ผลลพัธ์การเรยีนรู้ตามที่คาดหวงัในหลกัสูตร และมสีมรรถนะที่สอดคล้องกบัความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม ครเูกือ้หนุนจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมสีรรถนะใหส้ามารถพฒันาผูเ้รยีนในดา้นต่างๆ เชน่ การกระตุน้
หนุนเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้ทกัษะการประสานงาน ทกัษะดา้นการวดัประเมนิผลสมรรถนะ เป็นตน้ จากรายงานการวจิยั
ของ อุดมศกัดิ ์มสีขุ และคณะ (2560) พบว่าปัญหาการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีมปัีญหาดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ปัญหา
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน การจดัท าหลกัสตูร การประชาสมัพนัธแ์ละการประสานงาน การนิเทศการศกึษาและการ
วดัและประเมนิผลทางการศกึษา รายงานวจิยัของ เบญจวรรณ ศรคี านวล (2560) ได้ท าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลในการ
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บรหิารจดัการศกึษาอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีรวมถงึรายงานการวจิยัของ จริกฤต รุง่จริโรจน์ (2560) ไดศ้กึษาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวชิาชพีครนูัน้มคีวามสอดคลอ้งต่อการพฒันาตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 รายงานการวจิยัของ Gunadi, et. 
al. (2020) ไดอ้อกแบบรูปแบบการฝึกงานในอุตสาหกรรมเพื่อพฒันาทกัษะของครูอาชวีศกึษาทีค่าดหวงั  รายงานการ
วิจัย Ismail, A., et. al. (2018) ที่ได้รายงานถึงกรอบในการพัฒนาศักยภาพของนักการศึกษาคุณภาพในระบบ
อาชวีศกึษาที่ต้องมคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอน การฝึกอบรมเชงิเทคนิค และพฒันานวตักรรม ส าหรบั 
Khampirat, et. al. (2019) ได้รายงานถึงประสทิธผิลของการเรยีนรู้แบบบูรณาการร่วมกบัการท างานเพื่อการพฒันา
ทกัษะการท างานของนักเรยีนส าหรบัประเทศไทย พบว่าครูเป็นกลไกหลกัในขบัเคลื่อนพฒันาการด าเนินงาน และ
พฒันาทกัษะของนักศกึษา และ Fleming et.al. (2018) ไดร้ายงานถงึความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีส่่งผลใหก้ารด าเนินงาน
การเรยีนรูแ้บบบูรณาการร่วมกบัการท างานประสบความส าเรจ็และยัง่ยนื จากงานวจิยัทีผ่่านมาพบว่าครูเกื้อหนุนเป็น
กลไกทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนในการจดัการเรยีนแบบบูรณาการร่วมกบัการท างาน รวมถงึเป็นส่วนส าคญัในการพฒันา
นกัเรยีน นกัศกึษา ทัง้ทางดา้นวชิาการ ทกัษะ และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ดงันัน้ครเูกือ้หนุนจงึตอ้งมสีมรรถนะในการ
พฒันานักเรียน นักศึกษา ในระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการท างาน ให้มีความสามารถสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมและการพฒันาประเทศต่อไป  
 ดงันัน้งานวจิยันี้ไดมุ้่งเน้นในการศกึษาสมรรถนะของครูเกื้อหนุน (Facilitator) ในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณา
การร่วมกบัการท างานเพื่อพฒันาเป็นมาตรฐานสมรรถนะของครเูกือ้หนุน รวมถงึการพฒันาเครื่องมอืประเมนิมาตรฐาน
สมรรถนะของครูเกื้อหนุน เพื่อใหส้ถานศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลอืก พฒันาครูเกื้อหนุนใหม้สีมรรถนะ  ในการ
กระตุ้น หนุนเสรมิ พฒันาการเรยีนรู้ของผู้เรยีน มเีครื่องมอืในการวดัความสามารถของครูเกื้อหนุนเพื่อการพฒันา




 1.  เพื่อพฒันามาตรฐานสมรรถนะของครเูกือ้หนุน (Facilitator) ในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการ
ท างาน 




 1.  สถานศึกษา มมีาตรฐานสมรรถนะของครูเกื้อหนุน ในระบบการเรยีนรู้ร่วมการเรยีนรู้เชิงบูรณาการ
ร่วมกบัการท างาน รวมถงึเกณฑ์การประเมนิสมรรถนะ เพื่อให้สถานศกึษาใช้เป็นแนวทางในการคดัเลอืก พฒันาครู
เกื้อหนุนให้มสีมรรถนะในการกระตุ้น หนุนเสรมิ พฒันาผู้เรยีนให้มสีมรรถนะสอดคล้องกบัความต้องการของสถาน
ประกอบการ  
 2. ครูเกื้อหนุน มมีาตรฐานสมรรถนะ ระบบประเมนิที่มคีุณภาพ สามารถปฏิบตัิงานในระบบการจดัการ




ระยะที ่1 การพฒันามาตรฐานสมรรถนะของครูเกื้อหนุน (Facilitator) ศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษา
การจดัการศกึษาอาชวีศกึษาในประเทศไทย และศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบั
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การท างานจากงานวจิยัในประเทศและต่างประเทศ จากนัน้ท าการเพื่อพฒันามาตรฐานสมรรถนะครเูกือ้หนุน ใชเ้ทคนิค
การวิเคราะห์ตามสายงาน (Functional Analysis) โดยด าเนินการจัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion)  
ระยะที ่2 พฒันาเครือ่งมอืประเมนิมาตรฐานสมรรถนะ และทดลองใชเ้ครื่องมอืประเมนิมาตรฐานสมรรถนะของ
ครเูกือ้หนุน (Facilitator) ในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการรว่มกบัการท างาน 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ระยะที ่1 ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการพฒันามาตรฐานสมรรถนะครเูกือ้หนุน ไดแ้ก่บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการ
จดัการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างานทัง้ในสถานศกึษาและมหาวทิยาลยัทีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนรู้
ร่วมกับสถานประกอบการอย่างน้อย 5 ปี โดยมีบุคคล 4 กลุ่ม จ านวน 23 คน ได้แก่ 1) ครูจากสถานศึกษาระดับ
อาชวีศกึษา จ านวน 8 คน 2) ผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา และหวัหน้าแผนก จ านวน 5 คน 
3) อาจารย ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจ านวน 7 คน 4) นักพฒันาการศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ีจ านวน 3 คน  
ระยะที ่2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1) ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัส าหรบัการจดัท าเครื่องมอืประเมนิมาตรฐานสมรรถนะ เป็นบุคคลที่มปีระสบการณ์ในการ
จดัการเรยีนรู้ร่วมกบัสถานประกอบการอย่างน้อย 5 ปี มบีุคคล 4 กลุ่ม จ านวน 21 คน ได้แก่ 1. ครูจากสถานศกึษา
ระดบัอาชวีศกึษา จ านวน 8 คน 2. ผูบ้รหิารระดบัหวัหน้าแผนก รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา จ านวน 3 คน 3. อาจารย ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีจ านวน 7 คน 4. นักพฒันาการศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ีจ านวน 3 คน  
2) กลุ่มตัวอย่างส าหรบัการทดลองใช้เครื่องมอืประเมนิมาตรฐานสมรรถนะ ได้แก่ ครูผู้สอนประเภทวชิา
อุตสาหกรรมทีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนรูร้่วมกบัสถานประกอบการ เช่น ทวภิาค ีฝึกงาน การเรยีนรูร้่วมการ
เรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างาน เป็นตน้ ในสถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการขยายและยกระดบัการจดัการอาชวีศกึษาทวภิาคสีู่มาตรฐาน ในกลุ่มภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร แยก
เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มทดลองใชเ้ครือ่งมอื (Try Out) จ านวน 40 คน และ 2) กลุ่มทดลองประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
จ านวน 45 คน โดยการคดัเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง  (D. C. McClelland., 1973) 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในชว่งเดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2563 ถงึ มกราคม พ.ศ.2564 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
1. การจดัการศกึษาอาชวีศกึษา  
 การจดัการศกึษาอาชวีศกึษาเป็นการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาลงัคนดา้นวชิาชพีระดบัฝีมอื ระดบัเทคนิค และ
ระดบัเทคโนโลย ีในสาขาวชิาต่างๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการในภาคอุตสาหกรรม มคีวามสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันา
ประเทศ การจดัการเรยีนรู้ในระดบัอาชวีศกึษามทีัง้การจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา และสถานประกอบการ ปัจจุบนั
ระบบการเรยีนร่วมสถานประกอบการอาชวีศกึษาจดัการในรูปแบบทวภิาคมี ีระบบทวภิาคใีนอาชวีศกึษาเป็นการจดั
การศกึษาวชิาชพีทีเ่กดิจากความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนักบัสถานประกอบการ รฐัวสิาหกจิ 
หรอืหน่วยงานของรฐั ในเรื่องการจดัหลกัสตูร การเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล โดยผูเ้รยีนใชเ้วลาส่วนหนึ่ง
ในสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนั และเรยีนภาคปฏบิตัใินสถานประกอบการ (ศูนยอ์าชวีศกึษาทวภิาค,ี 2557) เป็น
การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจทกัษะ
ปฏบิตังิานทีใ่ชเ้ทคนิคในการท างาน สรา้งและพฒันางาน พฒันาตนเองและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นใหม้คี วามกา้วหน้าทาง
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วิชาการและวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
(คณะกรรมาธกิารการศกึษาวุฒสิภา, 2563) 
2. ระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการรว่มกบัการท างาน  
 การเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างาน (Work- integrated Learning, WiL) ไดน้ ามาใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนทัง้ในระดบัอาชวีศกึษา และระดบัอุดมศกึษา เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามสอดคล้องกบัความต้องการกบัผูใ้ช้
ผูส้ าเรจ็การศกึษา ระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างานไดม้ผีูใ้หค้วามหมายของระบบการเรยีนรูร้่วมกบัการ
ท างาน เช่น Stirling et. al. (2016) ได้กล่าวว่าเป็นการเรยีนการสอนด้วยการฝึกปฏิบตัิในสถานศกึษาร่วมกบัสถาน
ประกอบการ มกีารบูรณาการความรู้ทัง้เชงิทฤษฎีและปฏิบัติเขา้ร่วมกนัในการเรยีนการสอน Franz (2007); Ismail 
(2018); Fleming (2018); ได้กล่าวไว้ว่าการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการการเรยีนกบัการท างาน การจดัการ
ศกึษาแบบผสมกลมกลนืระหว่างประสบการณ์ท างานทางวชิาชพีนอกหอ้งเรยีนกบัการเรยีนในหอ้งเรยีน ทัง้ในรูปแบบ
การศกึษาวจิยัการฝึกงาน การท างานเพื่อสงัคม การท างานในสถานประกอบการหรอืการฝึกประสบการณ์วชิาชพี การ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างานต้องเริ่มต้นจากการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
Outcomes) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ตามหลักสูตรที่ได้ก าหนด โดยเน้นสมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ (Attribute) จากนัน้จงึก าหนดแนวทางการประเมนิผลการ
เรียนรู้  (Learning Assessment) และก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ (Learning Plans) (Stirling A., 2016). การ
ขบัเคลื่อนการด าเนินการจดัการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างานตอ้งประกอบไปดว้ยบุคลากรในสถานศกึษา และ
สถานประกอบการ บุคคลในสถานศึกษาประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการสถานที่เรียนรู้ (Site Director) ครูเกื้อหนุน 
(Facilitator) ฝ่ายสถานประกอบการ ไดแ้ก่ พนักงานพีเ่ลี้ยง (Industrial Mentor) (เครอืข่ายพฒันาสหกจิศกึษาภาคใต้
ตอนบน, 2561)  
 3. สมรรถนะ  
จากการรวบรวมแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ดงันี้ สมรรถนะ หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากความรู้(Knowledge) ทกัษะ(Skill) ความสามารถ(Ability) และคุณลกัษณะของบุคคล
(Characteristic) ทีท่ าใหบุ้คคลสามารถปฎบิตังิานไดส้ าเรจ็ ตามแนวคดิของ McClelland, (1973); Spencer (1993) และ
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2552) งานวิจัยได้ท าการศึกษาสมรรถนะทัง้ 2 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะทัว่ไป (Generic 
Competency) และสมรรถนะตามหน้าที ่(Functional Competency) ตามกรอบแนวคดิของ รว ิบวัดว้ง และคณะ (2562); 
โอภาส สุขหวาน และคณะ (2562) ฉตัรชยั หวงัมจีงม ีและ องอาจ นยัพฒัน์, (2560); ดุสติ ขาวเหลอืง (2554) และณรงค์
วทิย ์แสนทอง (2548) ส าหรบัสมรรถนะทัว่ไปเป็นการทีบุ่คคลสามารถประยุกต์ใช ้ความรู ้ทกัษะ หรอืคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค์ในการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยครูทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการเรยีนการสอนเชงิบูรณาการร่วมกบัการท างานทีต่อ้งม ี
สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่ก าหนดไว้ส าหรบังานแต่ละด้าน เพื่อให้ครูในแต่ละ
ระดบัหรอืต าแหน่งมสีามารถปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบหรอืไดร้บัมอบหมายเพือ่ใหบ้รรลุผลลพัทก์ารเรยีนรู ้
4. ครเูกือ้หนุน (Facilitator) 
 แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบับทบาทของครอูาชวีศกึษาในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างาน 
ไดศ้กึษาตามกรอบแนวคดิของ เครอืขา่ยพฒันาสหกจิศกึษาภาคใตต้อนบน (2561); ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง 
มาตรฐานการจดัการอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี พ.ศ. 2563 (2563); Cooper, et. al. (2010) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันามาตรฐานสมรรถนะวชิาชพีของครูเกื้อหนุน จากการศกึษางานวจิยัของ ศุภวรรณ สจัจพบิูล, (2560); Jianrong 
et.al. (2019); Reinhard and Gerloff (2020); Scholtz (2020); Batholmeus and Pop (2019); พบว่าบทบาทหน้าทีข่อง
ครูเกื้อหนุนในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างาน มบีทบาหน้าทีใ่นการกระตุน้หนุนเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิ
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง สามารถคดิวเิคราะห์พฒันางานได้ด้วยตนเอง ดูแลด้านจติใจ เสรมิสร้างความเขม้แขง็ให้กบั
ผูเ้รยีน ใหค้ าแนะน าดา้นทกัษะทัว่ไปของผูเ้รยีน  
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ระยะที ่1 การพฒันามาตรฐานสมรรถนะของครเูกือ้หนุน โดยมขีัน้ตอนด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปนี้  
1.1 ศกึษาทฤษฎแีนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาการจดัการศกึษาอาชวีศกึษา และศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัการเรยีนรู้ในระบบการเรยีนรู้เชงิบูรณาการร่วมกบัการท างานมาตรฐานจากฐานขอ้มูลระดบัชาติ (Thai Journal 
Citation Index, TCI) และฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ 
1.2 การพฒันามาตรฐานสมรรถนะของครูเกื้อหนุน โดยด าเนินการจดัประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม ทัง้หมด 2 ครัง้ 
ดงันี้ 
1.2.1 ครัง้ที่ 1 จดัประชุมคณะท างาน โดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์ตามสายงาน (Functional Analysis) เพื่อ
จดัท าแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) ประกอบด้วยความมุ่งหมายหลกั (Key Purpose) บทบาทหลกั (Key 
Role) หน้าทีห่ลกั (Key Function) ของสมรรถนะครเูกือ้หนุน (Facilitator)  
1.2.2 ครัง้ที่ 2 จัดประชุมคณะท างาน เพื่อจัดท าหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) ประกอบด้วย
สมรรถนะยอ่ย (Element of Competence) เกณฑก์ารปฏบิตังิาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range Statement) 
หลกัฐานที่ต้องการทัง้หลกัฐานการปฏิบตัิงานและหลกัฐานความรู้ (Evidence Requirements) แนวทางการประเมนิ 
(Assessment Guidance)  
ระยะที ่2 พฒันาเครือ่งมอืประเมนิมาตรฐานสมรรถนะและทดลองเครือ่งมอืประเมนิสมรรถนะของครเูกือ้หนุน 
2.1 จดัท าเครื่องมอืส าหรบัการประเมนิมาตรฐานสมรรถนะของครูเกื้อหนุน โดยด าเนินการจดัประชุมเพื่อ
สนทนากลุ่ม ทัง้หมด 2 ครัง้ ดงันี้ 
2.2.1 ครัง้ที ่1 จดัประชุมคณะท างาน เพื่อสงัเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการจดัท าความมุ่งหมายหลกั บทบาทหลกั 
หน้าที่หลกั ของสมรรถนะครูเกื้อหนุน รวมไปถงึหน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย เกณฑ์การปฏบิตัิงาน 
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2.2.2 ครัง้ที ่2 จดัประชุมทางคณะท างาน เพื่อก าหนดวธิกีารและสรา้งเครื่องมอืเพื่อใชใ้นการประเมนิตามแนว
ทางการประเมนิในทุกขัน้ของมาตรฐานสมรรถนะ โดยมขีอ้สอบตามเกณฑก์ารปฏบิตังิาน 
 2.2 ประเมนิคุณภาพของเครื่องมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 คน ในการตรวจสอบหาความสอดคลอ้งระหวา่ง
เครือ่งมอืกบัวตัถุประสงคห์รอืเนื้อหาในการประเมนิสมรรถนะ (Index of Consistency, IOC)  
2.3 น าเครื่องมอืไปทดลองใชก้บัครูจากสถานศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการขยายและยกระดบัการจดัการอาชวีศกึษาทวภิาคสีู่มาตรฐาน ในกลุ่มภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 
ทดลองการใชเ้ครือ่งมอืประเมนิมาตรฐานสมรรถนะ 2 กลุ่ม ดงันี้ กลุ่มที ่1 กลุ่มทดลองใชเ้ครือ่งมอื (Try Out) จ านวน 40 
คน ท าการทดลองใชเ้ครื่องมอืวดัมาตรฐานสมรรถนะครเูกือ้หนุน จ านวน 40 ขอ้ ผลการวเิคราะหพ์บว่า มคี่าความยาก
งา่ย ตัง้แต่ 0.20 ถงึ 0.80 และอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ถงึ 1.00 ซึง่ตดัทิง้จ านวน 5 ขอ้ และผ่านเกณฑ ์จ านวน 35 ขอ้ 
จากนัน้น าขอ้สอบจ านวน 35 ขอ้ ทีผ่่านการคดัเลอืกเพื่อมาท าการทดลองกบั กลุ่มที ่2 กลุ่มทดลองประสทิธภิาพของ
เครือ่งมอื จ านวน 45 คน โดยการคดัเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง  
 
ผลการวิจยั 
ผลการวจิยัระยะที่ 1 การพฒันามาตรฐานสมรรถนะของครเูกือ้หนุน (Facilitator) ในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณา
การร่วมกบัการท างาน โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหต์ามสายงาน (Functional Analysis) การด าเนินงานวจิยัไดจ้ดัประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เชี่ยวชาญให้ขอ้มูลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้เชงิบูรณาการ
ร่วมกบัการท างานทัง้ในสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาและมหาวทิยาลยั จ านวน 23 คน ผลการด าเนินงานวจิยัพบว่า 
หน้าทีห่ลกั (Key Functions) ของครเูกือ้หนุนสามารถแบ่งออกเป็น 3 หน้าที ่ไดแ้ก่ 1) เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีนก่อนเขา้
รบัการเรยีนรูใ้นสถานประกอบการ  2) จดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รยีน 3) วดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน มี
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) จ านวน 13 หน่วย โดยสมรรถนะของครูเกื้อหนุนสามารถแบ่งออกเป็น
สมรรถนะทัว่ไป (Generic Competency) และสมรรถนะเฉพาะ (Specific Competency) ดงันี้ต่อไปนี้ 
 1. สมรรถนะทัว่ไป (Generic Competency) ของครูเกื้อหนุน (Facilitator) มีหน่วยสมรรถนะ (Unit of 
Competence) ทัง้หมด 5 หน่วย ไดแ้ก่ 1) ประสานงานการจดัการเรยีนรูร้่วมในสถานประกอบการ  2) จดักจิกรรมเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน  3) ตดิตามผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามแผนการเรยีนรู้ 4) ตรวจสอบและใหค้ าแนะผลงานประเภท
ต่างๆ และ 5) ตรวจสอบและใหค้ าแนะสื่อและการน าเสนอ หน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competency) มจี านวน 
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ภาพประกอบ 2  สมรรถนะทัว่ไป(Generic Competence) ของครเูกื้อหนุน (Facilitator)  
 
จากภาพประกอบที่ 2 หน้าที่หลัก (Key Function) ของครูเกื้อหนุนทัง้ 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กับหน่วย
สมรรถนะ (Unit of Competency) ดงันี้ หน้าที่หลกัที่ 1. การเตรยีมความพร้อมผูเ้รยีนก่อนเขา้รบัการเรยีนรู้ในสถาน
ประกอบการ ครูเกื้อหนุนตอ้งมคีวามสามารถตามหน่วยสมรรถนะทัง้ 2 หน่วย ไดแ้ก่ 1. ประสานงานการจดัการเรยีนรู้
ร่วมในสถานประกอบการ และ 2. จดักจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน หน้าทีห่ลกัที ่2. จดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
ผูเ้รยีน ครเูกือ้หนุนตอ้งมคีวามสามารถตามหน่วยสมรรถนะ 1 หน่วย ไดแ้ก่ 1. ตดิตามเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตาม
แผนการเรยีนรู้ หน้าที่หลกัที่ 3. วดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน ครูเกื้อหนุนต้องมคีวามสามารถตามหน่วย
สมรรถนะทัง้ 2 หน่วย ไดแ้ก่ 1. ตรวจสอบและใหค้ าแนะผลงาน และ ตรวจสอบและใหค้ าแนะสือ่และการน าเสนอ 
 2. สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) ของครูเกื้อหนุน (Facilitator) มหีน่วยสมรรถนะ (Unit of 
Competence) ทัง้หมด 8 หน่วย ไดแ้ก่ 1. กระตุน้หนุนเสรมิผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามแผนการเรยีนรู ้2. วเิคราะหค์ุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงค์ 3. ประเมนิความเสีย่งผูเ้รยีนในการเรยีนรูใ้นสถานประกอบการ 4. ใหค้ าแนะน าเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 5. ติดตาม และพฒันาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 6. วดัและประเมินผล
คุณลกัษณะผูเ้รยีน 7. วดัและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 8. วดัและประเมนิผลสื่อและการน าเสนอ หน่วยสมรรถนะย่อย 


















(Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะย่อย  
(Element of Competency) 
1.1.ติดต่อและประสานงานระหว่างสถาน

























หน้าทีห่ลกั   
(Key Function)) 
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ภาพประกอบที ่3 สมรรถนะตามหน้าที ่(Functional Competence) ของครเูกื้อหนุน (Facilitator)  
 จากภาพประกอบที ่3 สมรรถนะตามหน้าที่ของครูเกื้อหนุน พบว่าหน้าทีห่ลกั (Key Function) ของ
ครเูกือ้หนุนทัง้ 3 ดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) ดงันี้ หน้าทีห่ลกัที ่1. การเตรยีมความ
พร้อมผู้เรียนก่อนเข้ารบัการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ครูเกื้อหนุนต้องมีความสามารถตามหน่วยสมรรถนะทัง้  
3 หน่วย ไดแ้ก่ 1. กระตุน้หนุนเสรมิผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามผลลพัธ์การเรยีนรู ้2. วเิคราะหค์ุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และ  


















(Unit of Competency) 
หน่วยสมรรถนะย่อย 

































8.1 วดัและประเมินผลส่ือเพ่ือใช้ในการน าเสนอ 
8.2 วดัและประเมินผลทกัษะในการน าเสนอ 
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เกือ้หนุนตอ้งมคีวามสามารถตามหน่วยสมรรถนะ 2 หน่วย ไดแ้ก่ 1. ใหค้ าแนะน าเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของผูเ้รยีน และ 2.ตดิตาม และพฒันาผูเ้รยีนเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ หน้าทีห่ลกัที ่3. วดัและประเมนิผล
การเรยีนรู้ของผู้เรยีน ครูเกื้อหนุนต้องมคีวามสามารถตามหน่วยสมรรถนะทัง้ 3 หน่วย ได้แก่ 1.วดัและประเมนิผล
คุณลกัษณะผูเ้รยีน 2.วดัและประเมนิผลการปฏบิตังิาน และ 3. วดัและประเมนิผลสือ่และการน าเสนอ 
ผลการวจิยัระยะที่ 2 การจดัท าเครื่องมอืส าหรบัการประเมนิสมรรถนะของครูเกื้อหนุน  โดยด าเนินการจดั
ประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อสงัเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจดัท ามาตรฐานสมรรถนะ จากนัน้น ามาก าหนดวธิีการสร้าง
เครื่องมอืเพื่อใชใ้นการประเมนิตามแนวทางการประเมนิในทุกขัน้ของมาตรฐานสมรรถนะ โดยมขีอ้สรุปดงันี้ เครื่องมอื
เป็นขอ้สอบปรนยัตามเกณฑก์ารปฏบิตังิาน (Performance Criteria) ชนิด 4 ตวัเลอืก จ านวน 45 ขอ้ น าขอ้สอบประเมนิ
คุณภาพของเครื่องมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน และทดลองใชเ้ครื่องมอืประเมนิสมรรถนะโดยครูในสถานศกึษาทีเ่ขา้ร่วม
โครงการขยายและยกระดบัการจดัการอาชวีศกึษาทวภิาคสีู่มาตรฐาน ในกลุ่มภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 40 คน เพือ่หาประสทิธภิาพของเครือ่งมอื มผีลการวจิยัดงันี้  
1. เครื่องมือส าหรับการประเมินมาตรฐานสมรรถนะของครูเกื้อหนุนเป็นข้อสอบปรนัยตามเกณฑ์การ
ปฏิบตัิงาน (Performance Criteria) ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ สามารถวดัสมรรถนะของครูเกื้อหนุนได้อย่าง
ครอบคลุมทุกหน้าที่หลัก ดังนี้ 1. สามารถเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้ารับการเรียนรู้ในสถานประกอบการ   
2. สามารถจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีน และ 3 สามารถวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
 2. ประเมนิคุณภาพของเครือ่งมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 คน ในการตรวจสอบเครือ่งมอืเพื่อความสอดคลอ้ง
ระหวา่งเครือ่งมอืกบัวตัถุประสงคห์รอืเนื้อหา (Index of Consistency, IOC) จากขอ้สอบปรนยั จ านวน 45 ขอ้ มคีา่ IOC 
ตัง้แต่ 0.29 ถึง 1.00 โดยมคี่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึ้นไป จ านวน 42 ขอ้ และขอ้ที่มคี่า IOC ต ่ากว่า 0.50 จ านวน 3 ขอ้ 
โดยมคี่าดชันีความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากบั 0.87 ผูว้จิยัท าการปรบัปรุงทางดา้นการใชภ้าษา ขอ้ความ เพื่อใหเ้หมาะสม
กบักลุ่มตวัอยา่งตามค าเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ท าใหไ้ดข้อ้สอบจ านวน 40 ขอ้ 
  3. ประเมนิประสทิธภิาพของเครื่องมอื โดยน าเครื่องมอืไปทดลองใชก้บัครผููส้อนประเภทวชิาอุตสาหกรรมทีม่ี
ประสบการณ์ในการจดัการเรยีนรูร้่วมกบัสถานประกอบการ เช่น ทวภิาค ีฝึกงาน การเรยีนรูร้่วมการเรยีนรูเ้ชงิบูรณา
การร่วมกบัการท างาน เป็นต้น ในสถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการขยาย
และยกระดบัการจดัการอาชวีศกึษาทวภิาคสีู่มาตรฐาน ในกลุ่มภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัรวบรวม
คดัเลือกข้อสอบไว้เพื่อน าไปทดสอบหาคุณภาพเครื่องมอื จ านวน 35 ข้อ ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 45 คน 
ผลการวจิยัพบว่าจากการวเิคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืประเมนิมาตรฐานสมรรถนะ จากสูตร KR-20 ของคู





การวจิยัระยะที่ 1 การพฒันามาตรฐานสมรรถนะของครเูกือ้หนุน ในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการ
ท างาน โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหต์ามสายงาน (Functional Analysis) การวจิยัไดด้ าเนินการจดัประชุมสนทนากลุ่ม ซึง่
มผีูใ้หข้อ้มูลส าคญัเป็นบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้เชงิบูรณาการร่วมกบัการท างานสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี จ านวน 23 คน ผลการวจิยัสรุปไดว้่า 
หน้าทีห่ลกั (Key Functions) ของครูเกื้อหนุน สามารถแบ่งออกเป็น 3 หน้าที ่ไดแ้ก่ 1. เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีนก่อน
เขา้รบัการเรยีนรูใ้นสถานประกอบการ  2. จดัการเรยีนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รยีน 3. วดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
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โดยหน่วยสมรรถนะรวมทัง้หมดจ านวน 28 หน่วย แบ่งออกเป็นสมรรถนะทัว่ไป (Generic Competency) จ านวน 12 
หน่วย และสมรรถนะตามหน้าที(่Functional Competency) จ านวน 16 หน่วย 
การวจิยัระยะที ่2 การพฒันาเครื่องมอืส าหรบัการประเมนิมาตรฐานสมรรถนะครูเกื้อหนุน โดยด าเนินการจดั
ประชุมสนทนากลุ่ม มขีอ้สรุปดงันี้ เครื่องมอืเป็นขอ้สอบปรนัยตามเกณฑ์การปฏบิตังิานในหน่วยสมรรถนะหลกัของ
มาตรฐานสมรรถนะครเูกือ้หนุน น าขอ้สอบประเมนิคุณภาพของเครือ่งมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ มคีา่ดชันีความสอดคลอ้งเฉลีย่ 
เท่ากบั 0.87 มขีอ้สอบทีผ่่านการประเมนิคุณภาพ 35 ขอ้ ประเมนิประสทิธภิาพของเครื่องมอืโดยน าเครื่องมอืไปทดลอง
ใชก้บัครเูกือ้หนุนในสถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการขยายและยกระดบัการ
จดัการอาชวีศกึษาทวภิาคสีูม่าตรฐาน ในกลุ่มภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน โดยการคดัเลอืกแบบ
เจาะจง จากการประเมนิประสทิธภิาพของเครือ่งมอืมคีา่ความเชือ่มัน่ เท่ากบั 0.77  
อภิปรายผล  
รูปแบบสมรรถนะครูเกื้อหนุนในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างานส าหรบัอาชวีศกึษา ไดจ้าก
การพฒันามาตรฐานสมรรถนะของครูเกื้อหนุน โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ตามสายงาน ประกอบดว้ย ความมุ่งหมาย
หลกั บทบาทหลกั หน้าทีห่ลกั หน่วยสมรรถนะ ประกอบดว้ยสมรรถนะย่อย เกณฑก์ารปฏบิตังิาน  ขอบเขต หลกัฐานที่
ต้องการทัง้หลกัฐานการปฏิบตัิงาน หลกัฐานความรู้ และแนวทางการประเมนิ พบว่าครูเกื้อหนุนจะต้องมสีมรรถนะที่
ประกอบไปด้วยสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานในการพฒันาผู้เรยีนในระบบการ
เรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างานใหเ้ป็นไปตามผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีไ่ดก้ าหนดไว ้ดงัรายงานวจิยัของ รว ิบวัดว้ง และ
คณะ (2562) ที่ได้พฒันากรอบสมรรถนะที่จะท าให้บุคคลมีความสามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายประกอบไปด้วย
สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ รวมถึงรายงานการวจิยัของ โอภาส สุขหวาน และคณะ  (2562) ที่ได้ศกึษา
สมรรถนะของครูอาชีวศกึษา พบว่าสมรรถนะที่มคีวามส าคญัได้แก่ สมรรถนะในหน้าที่เฉพาะสาขาวชิาอุตสาหกรรม 
สมรรถนะหลกั สมรรถนะความเชีย่วชาญ และสมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาชพี ตามล าดบั เครื่องมอืในการประเมนิ
มาตรฐานสมรรถนะเป็นสิง่ทีส่ าคญัในการวดัความสามารถของบุคคลเพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานให้บรรลุตามผลลพัธท์ีไ่ด้
ก าหนดไว ้ดงันัน้เครื่องมอืส าหรบัการประเมนิสมรรถนะตอ้งผา่นการประเมนิทางดา้นคุณภาพ และดา้นประสทิธภิาพจงึ
จะท าให้เครื่องมือสามารถวดัและประเมินผลได้ตามสมรรถนะที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ 
กฤตยชญ์ ค ามิง่ และอคัครตัน์ พูลกระจ่าง (2562) ที่ได้พฒันาเครื่องมอืประเมนิสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน  พบว่า
เครื่องมอืทีส่ามารถวดัและประเมนิผลสมรรถนะบุคลกรในอุตสาหกรรมตอ้งผ่านการประเมนิคุณภาพและประสทิธภิาพ
จากผูเ้ชีย่วชาญ รวมถงึรายงานการวจิยัของ Rahman et al. (2014) ไดพ้ฒันาการประเมนิภาคปฏบิตัเิพือ่การศกึษาและ
ฝึกอบรมตามสมรรถนะในวทิยาลยัอาชวีศกึษาประเทศมาเลเซยี พบว่าเครื่องมอืการประเมนิทีม่คีุณภาพควรถูกตอ้ง มี
ความน่าเชือ่ถอื และมคีวามเทีย่งตรง 
ตอนที ่1 การพฒันามาตรฐานสมรรถนะของครเูกือ้หนุน (Facilitator) ในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบั
การท างาน ครูเกื้อหนุนต้องมสีมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ จงึสามารถปฏบิตังิานในการพฒันาผูเ้รยีนให้
บรรลุผลลพัธก์ารเรยีนรู ้โดยงานวจิยัมคีวามสอดคลอ้งกบัรายงานวจิยัทีผ่า่นมาในแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี้ 
1. สมรรถนะทัว่ไปของครเูกือ้หนุน   
สมรรถนะทัว่ไปของครูเกื้อหนุน ทีต่อ้งมคีวามสามารถประกอบไปดว้ยหน่วยสมรรถนะที่ 1. การประสานงาน
การจดัการเรียนรู้ร่วมในสถานประกอบการ มีหน่วยสมรรถนะย่อย 1.1 การติดต่อและประสานงานระหว่างสถาน
ประกอบการกบัสถานศกึษาในเรือ่งทัว่ไป และ 1.2 การตดิต่อและประสานงานระหวา่งสถานประกอบการกบัสถานศกึษา
ในเรื่องโครงงานมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่เพื่อการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนในการวางแผนการจดัการเรยีนรู ้รวมถงึ
การพฒันาสมรรถนะผูเ้รยีนผ่านโครงงานการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างาน ทีน่ักศกึษาต้องมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาในสถานประกอบการ การพฒันาวธิกีารท างาน การสรา้งสิง่ประดษิฐเ์พื่อช่วยการท างาน เป็นตน้ สอดคลอ้ง
กบัรายงานวจิยัของ อุดมศกัดิ ์มสีขุ และคณะ (2560) พบวา่การประชาสมัพนัธแ์ละการประสานงานมคีวามส าคญัส าหรบั
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การจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีส าหรบัหน่วยสมรรถนะที่ 2. การจดักิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรยีน ครู
เกื้อหนุนต้องมคีวามสามารถในการปฏบิตังิานตามสมรรถนะย่อย 2.1 การประสานงานผูเ้รยีน 2.2 การจดัปฐมนิเทศ
ผู้เรียน และ 2.3 การจัดทดสอบสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ เป็นหน่วยสมรรถนะที่ครูเกื้อหนุนต้องมี
ความสามารถในการปฏบิตังิานเพื่อช่วยในการพฒันาผูเ้รยีนก่อนเขา้เรยีนรูใ้นสถานประกอบการผา่นการอบรมในหวัขอ้
ต่างๆ การสอบวดัมาตรฐานสมรรถนะเป็นส่วนช่วยท าใหท้ราบถงึระดบัความพรอ้มในสมรรถนะของผูเ้รยีนรายบุคคล 
เพื่อหลกัสตูรจะไดว้างแผนในการพฒันาผูเ้รยีนก่อนเรยีนรูใ้นสถานประกอบการต่อไป ดงัรายงานการวจิยัของ พชัรทิร ์
เชือ้ภกัด ีและคณะ (2560) พบว่าการจดักจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอ้ม เป็นกจิกรรมทีส่ าคญัก่อนผูเ้รยีนเขา้ฝึกสหกจิ
ศึกษาในสถานประกอบการ รวมถึงการศึกษาของเบญจวรรณ ศรคี านวล และคณะ (2560) พบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ในการจดัการศกึษาอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีโดยเฉพาะปัจจยัดา้นนักเรยีน เมื่อมกีารเตรยีมความพร้อม
ใหก้บันักเรยีนไดร้บัการส่งเสรมิใหม้ศีกัยภาพใหไ้ดท้ างานอย่างเหมาะสมและตรงกบัความสามารถของตนเอง จะส่งผล
ต่อความส าเรจ็ในการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีหน่วยสมรรถนะหลกัที ่3. ตดิตามผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามแผนการ
เรยีนรู ้สมรรถนะยอ่ย 3.1 การตดิตามเชงิพฤตกิรรม 3.2 การตดิตามเชงิทกัษะ และ 3.3 การตดิตามเชงิความรู ้เป็นการ
ตดิตามเพื่อการพฒันาผูเ้รยีนในทุกมติทิัง้ดา้นพฤตกิรรม ทกัษะในการปฏบิตังิาน รวมถงึความรูเ้พื่อการปฏบิตังิาน โดย
ครูเกื้อหนุนจะต้องมกีารรวบรวมขอ้มูลผูเ้รยีนในแต่ละด้านเพื่อการพฒันาผู้เรยีนให้มคีวามสอดคล้องกบัผลลพัธ์การ
เรยีนรูข้องหลกัสตูร และมสีมรรถนะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ ดงัรายงานวจิยัของ Alias G. et. 
al. (2020) พบว่าการตดิตามผูเ้รยีนควรตดิตามอย่างสม ่าเสมอ เพื่อประเมนิผลและความต่อเนื่องในการพฒันาผูเ้รยีน 
ส าหรบัหน่วยสมรรถนะที ่4 และ 5 เป็นหน้าทีห่ลกั (Key Function) ของครูเกื้อหนุนในดา้นการวดัและประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยหน่วยสมรรถนะที ่4. ตรวจสอบและใหค้ าแนะผลงาน สมรรถนะย่อยการ 4.1 ตรวจสอบและใหค้ า
แนะรายงานการท าโครงงาน และ 4.2 การตรวจสอบและใหค้ าแนะรายงานการปฏบิตังิาน หน่วยสมรรถนะ 5 ตรวจสอบ
และใหค้ าแนะสื่อและการน าเสนอ สมรรถนะย่อย 5.1 ตรวจสอบและใหค้ าแนะผลงานประเภทวธิกีารน าเสนอ และ 5.2 
การตรวจสอบและให้ค าแนะผลงานประเภทสื่อเพื่อการน าเสนอ ครู เกื้อหนุนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ความสามารถการปฏบิตังิานตามหน่วยสมรรถนะทัง้สอง เนื่องจากในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการท างาน 
นอกจากผูเ้รยีนจะเขา้ปฏบิตังิานแลว้ผูเ้รยีนจะตอ้งมผีลงานทัง้รายงานการปฏบิตังิาน โครงงานการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการ
ร่วมกบัการท างาน และการน าเสนอผลงานผ่านสื่อประเภทต่างๆ ครูเกื้อหนุนจะตอ้งมสีมรรถนะทีส่ามารถใหค้ าแนะน า 
กระตุน้การเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิการพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ (Behama G., 2010)  
2. สมรรถนะตามหน้าทีข่องครเูกือ้หนุน 
สมรรถนะตามหน้าทีเ่ป็นสมรรถนะทีค่รเูกือ้หนุนจะตอ้งใชค้วามสามารถทีห่ลากหลายเฉพาะทาง ในการพฒันา
ผูเ้รยีน โดยหน่วยสมรรถนะที ่1. การกระตุน้หนุนเสรมิผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามผลลพัธ์การเรยีนรู ้สมรรถนะย่อย 1.1 การ
กระตุน้หนุนเสรมิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์และ 1.2 การกระตุน้หนุนเสรมิเพื่อพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา เป็น
สมรรถนะทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูใ้นสถานประกอบการไดบ้รรลุผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องหลกัสตูร เนื่องจากทกัษะ
การคดิวเิคราะห์ ทกัษะการแก้ปัญหา เป็นส่วนที่ส าคญัในการเรยีนรู้เชิงบูรณาการร่วมกบัการท างาน เพื่อให้ผู้ เรยีน
สามารถ จ าแนกขอ้มูลที่ได้รบั มกีารตรวจสอบอย่างละเอยีด หาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล เพื่อความเขา้ใจ ก่อนที่จะ
ประเมนิและตดิสนิใจเพื่อหามาตรการป้องกนั แกไ้ขปัญหา หรอืพฒันางานเชงิเทคนิค ดงัรายงานวจิยัของ พงศ์ศริ ิสุข
ประวทิย ์(2560) พบว่าการกระตุน้ท าใหเ้กดิการด าเนินงานตามแผนการเรยีนทีไ่ดก้ าหนด ส่งผลใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีน
ตามแผน และผลลพัธ์การเรยีนรูข้องหลกัสตูรทีค่าดหวงั หน่วยสมรรถนะที ่2 และ 3 เป็นหน้าทีห่ลกัของครูเกื้อหนุนใน
ด้านที่ 2 การเตรยีมความพร้อมผู้เรยีนก่อนเข้ารบัการเรยีนรู้ในสถานประกอบการ มหีน่วยสมรรถนะ 2. วเิคราะห์
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ สมรรถนะย่อย 2.1 ศกึษาแยกแยะคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผูเ้รยีน 2.2 พฒันาแผนและ
บูรณาการวธิกีารเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะของผูเ้รยีน หน่วยสมรรถนะ 3. การประเมนิความเสีย่งผูเ้รยีนในการเรยีนรูใ้น
สถานประกอบการ สมรรถนะยอ่ย 3.1 ประเมนิความเสีย่งในการปฏบิตังิานดา้นพฤตกิรรม และ 3.2 การวางแผนเพื่อหา
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มาตรการป้องกนัความเสีย่ง ทัง้ 2 หน่วยสมรรถนะเป็นการเตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีนเพื่อหาวธิกีารพฒันาคุณลกัษณะที่
พงึประสงคต์ามลกัษณะความแตกต่างของผูเ้รยีน รวมถงึการหามาตรการในการป้องกนัความเสีย่งในดา้นต่างๆทีจ่ะเกดิ
ขึน้กบัผูเ้รยีน ดงันัน้ครูเกื้อหนุนจงึจ าเป็นต้องสามารถในการวเิคราะห์ แยกแยะ คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรยีน 
รวมถงึการประเมนิความเสีย่ง เพื่อพฒันาแผนและบูรณาการวธิกีารเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะของผูเ้รยีน วางแผนเพื่อหา
มาตรการป้องกนัความเสีย่งของผูเ้รยีนเมือ่เขา้ไปเรยีนรูใ้นสถานประกอบการ สอดคลอ้งกบัรายงานวจิยัของ ณฐัวทิย ์มงุ
เมอืง และบุญสม วราเอกศริ ิ(2560) พบว่าการวางแผนเพื่อป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในการจดัการศกึษาระบบทวภิาคมีี
ความส าคญัในระดบัมาก หน่วยสมรรถนะของครูเกื้อหนุนที ่4. การใหค้ าแนะน าเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของผู้เรียน สมรรถนะย่อย 4.1 ให้ค าแนะน าในการพัฒนาบุคลิกภาพ  และ 4.2 การเสริมแรงเพื่อพัฒนาให้เกิด
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์รวมถงึหน่วยสมรรถนะที ่5 การตดิตามและพฒันาผูเ้รยีนเพือ่ส่งเสรมิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
สมรรถนะย่อย 5.1 ใหค้ าปรกึษาเชงิลกึเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ และ 5.2 การวเิคราะห์
พฤตกิรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นไปตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์เป็นสมรรถนะทีค่รเูกือ้หนุนตอ้งมเีพื่อพฒันาผูเ้รยีน
ใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ ส าหรบัหน่วยสมรรถนะ 6. การวดั
และประเมนิผลคุณลกัษณะผูเ้รยีน สมรรถนะย่อย 6.1 วดัและประเมนิผลคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน และ 6.2 
วเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์สอดคลอ้งกบัรายงานวจิยัของ Cao et al. (2012) พบว่าความสามารถ
ในการวดัและประเมนิผลเป็นสมรรถนะทีค่รูเกื้อหนุนจะต้องมใีนระบบการเรยีนรูแ้บบเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการร่วมกบัการ
ท างาน โดยครเูกือ้หนุนตอ้งมกีารสงัเกตุพฤตกิรรมเพือ่เป็นขอ้มลูในการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนรวมถงึหน่วยสมรรถนะ
ที ่7 วดัและประเมนิผลการปฏบิตังิาน สมรรถนะย่อย 7.1 วดัและประเมนิผลรายงานการปฏบิตังิาน และ 7.2 วเิคราะห์
ผลการประเมนิรายงานการปฏบิตังิาน และหน่วยสมรรถนะที ่8. วดัและประเมนิผลสื่อและการน าเสนอ สมรรถนะย่อย 
8.1 วดัและประเมินผลสื่อเพื่อใช้ในการน าเสนอ และ 8.2 วดัและประเมินผลทักษะในการน าเสนอ โดยทัง้ หน่วย
สมรรถนะที ่7 และ 8 สอดคลอ้งกบัรายงานวจิยัของ เมธศีนิ สมอุ่มจารย ์และคณะ (2556) พบว่าสมรรถนะดา้นการวดั
และประเมินผลของครูอาชีวศึกษาเป็นสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ที่ครูผู้สอนต้องมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานในการวัดและประเมินผู้เรียนทัง้การเรียนรู้ในสถานศึกษาและการฝึกในสถาน
ประกอบการ ส าหรบัหน่วยสมรรถนะที ่6 7 และ 8 เป็นหน้าทีห่ลกั (Key Function) ของครูเกื้อหนุนในดา้นที ่3 การวดั
และประเมนิผลการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน การวดัประเมนิผลส าหรบัผลงานต่างๆ เช่น รายงานการปฏบิตัิงาน โครงงาน
บูรณาการเรยีนรูร้่วมกบัการท างาน สื่อการน าเสนอ (วชิยั มนัจนัดา, 2561) การน าเสนอ เป็นตน้ เป็นความสามารถใน
การปฏบิตังิานทีค่รเูกือ้หนุนจะตอ้งมเีพื่อใหส้ามารถวดัและประเมนิผล ผลงานผูเ้รยีนไดอ้ย่างเทีย่งตรง สามารถสะทอ้น
ผลการประเมนิเพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาความสามารถของตนเองในดา้นต่างๆ ต่อไป  





จ านวน 3 คน มคี่าดชันีความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากบั 0.87 โดยค่าเฉลี่ยดงักล่าวเป็นค่าเฉลี่ยทีม่ ีคุณภาพ สอดคล้องกบั
การศึกษาของ ประสพชยั พสุนนท์ (2558) พบว่าเครื่องมือประเมินผลต้องสามารถวดัได้ในสิ่งที่ต้องการวดัตาม
วตัถุประสงค์ มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพและความถูกต้องของผลที่ได้จากการวดัสามารถน าผลคะแนนทีไ่ดไ้ปแปล
ความหมายถงึสิง่ทีมุ่่งวดัไดอ้ย่างเหมาะสม ขอ้สอบปรนัยทีผ่่านการประเมนิคุณภาพและคดัเลอืกส าหรบัการประเมิน
มาตรฐานสมรรถนะ มจี านวน 35 ขอ้ ครอบคลุมทุกเกณฑก์ารปฏบิตังิานของครูเกื้อหนุน ไดน้ าเครื่องมอืไปทดลองเพื่อ
หาประสทิธิภาพ กบัครูในสถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการขยายและ
ยกระดบัการจดัการอาชวีศกึษาทวภิาคสีู่มาตรฐาน ในกลุ่มภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน โดยการ
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คดัเลอืกแบบเจาะจง ผลจากการประเมนิประสทิธภิาพของเครื่องมอืมคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.77 ซึ่งอยู่ในเกณฑท์ีม่ ี





ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. สามารถเป็นแนวทางในการก าหนดสมรรถนะ และเกณฑ์ในการเลอืกครูเกื้อหนุนทีจ่ะเขา้มาดูแลนักเรยีน 
นกัศกึษาในระบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการรว่มกบัการท างานส าหรบัอาชวีศกึษาต่อไป  
2. สามารถน าไปประยุกต์ใชป้รบักระบวนการท างานของครูเกื้อหนุน พฒันาครูเกื้อหนุนใหม้สีมรรถนะในการ
กระตุน้ หนุนเสรมิ พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการในระบบการเรยีนรูเ้ชงิ
บูรณาการรว่มกบัการท างานส าหรบัอาชวีศกึษา 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. สามารถน ามาตรฐานสมรรถนะมาออกแบบหลกัสตูรเพื่อพฒันาครเูกือ้หนุนในระบบการเรยีนรูเ้ชงิเชงิบูรณา
การรว่มกบัการท างานส าหรบัอาชวีศกึษาต่อไป 
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